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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk evaluasi kandungan N, P, K, C dan nilai pH kompos sisa pakan yang difermentasi dengan tingkat
penambahan feses sapi Friesen Holstein (PFH) yang berbeda, dan telah dilaksanakan di UD. Atjeh Livestock Farm Kabupaten Aceh
Besar, dari tanggal 17 April sampai 16 Mei 2014. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4
perlakuan dan 4 ulangan Kompos hasil penelitian di analisis di Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala.
Analis kompos berlangsung selama 17 hari. Perlakuan yang digunakan adalah. Penambahan  feses PFH dengan dosis R0 (0% feses
PFH), R1 (25% feses PFH), R2 (50% feses PFH), R3 (75% feses PFH). Materi yang digunakan adalah sisa pakan untuk
masing-masing perlakuan 10 kg. Variabel yang diamati pada penelitian ini adalah nilai pH, kandungan nitrogen (N), phosphor (P),
kalium (K), dan C-organik. Data yang di proleh di analisis dengan Analisis Ragam dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap
(RAL), perlakuan yang berbeda nyata di uji dengan Uji Duncan Multiple Rangu Test ( DMRT). Hasil dari penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa, berbagai tingkat penambahan feses sapi pada proses pengomposan sisa pakan berpengaruh nyata (P
